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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 25/76 Anm. 6. okt. 1976 kl. 12,59 
GROVFRANS 
Den Danske Bagerstands Fællesorganisation, 
Sønderallé 5, Århus, 
klasse 30. 
Retten til at benytte mærket tilkommer fællesorga­
nisationens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Ved benjd^telse af 
mærket skal fællesorganisationens medlemmer føl­
ge de retningslinier, som måtte blive fastlagt af 
fællesorganisationens bestyrelse. 
F 30/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,42 
PERITON 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5: peritonealdialysevæsker. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmets kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 1844/76 Anm. 1. april 1976 kl. 12,51 
PAPA'S MUNKEVIN 
Butler Wine A/S, fabrikation og handel. Jernbane­
vej 29, Holbæk, 
klasse 33. 
(Registreringen omfatter ikke likør). 
A 1988/76 Anm. 13. april 1976 kl. 13,02 
FERCO international 
Fer CO International Usine de Ferrures de Båti-
ment, fabrikation, 2, Rue de Vieux Moulin, 57400 
Reding-Petit-Eich (Moselle), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 211 230, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, valsede og støbte 
byggematerialer, smedearbejder, uædle metalrør, 
isenkramvarer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
metal til bygningsbrug, navnlig beslag og låseindret­
ninger (ikke elektriske) til vinduer, især til vippevin-
duer, udstillerbeslag af metal til vinduer og og 
skodder, vinduesstænger af metal, håndtag af metal, 
hængsler af metal, dørklinker af metal, låseblik til 
dørkarme, låse af metal (ikke elektriske) til metaldø­
re og til metalvinduer. 
(Registreringen omfatter ikke nitter). 
A 2186/76 Anm. 28. april 1976 kl. 12,34 
Rixona Conserven B.V., fabrikation og handel, 
Westervalge 82, Warffum, Holland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: tørrede eller kogte kartofler i pulverform 
til brug som næringsmidler til mennesker. 
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A 509/76 Anm. 3. febr. 1976 kl. 13,05 A 4729/76 Anm. 29. okt. 1976 kl. 12,48 
COPAL 
Copal Company Limited, fabrikation og handel, 
Shimura 2-16-20, Itabashi-Ku, Tokyo-To, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: båndoptagere samt dele deraf. (Registre­
ringen omfatter ikke grammofonplader). 
A 783/76 Anm. 18. febr. 1976 kl. 12,51 
BETALUBIN 
Chemie Griinenthal GmbH, fabrikation og handel, 
Postfach 129, 5190 Stolberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 2372/76 Anm. 10. maj 1976 kl. 9 
CREDO FORLAG 
KFS-forlag v/Kristeligt Forbund for Studerende 
og Skoleungdom, forlagsvirksomhed, Nørre Vold­
gade 23, København, 
klasse 16; bøger og teksthæfter. 
A 2885/76 Anm. 15. juni 1976 kl. 12,49 
METAMUCIL 
G.D. Searle & Co., fabrikation, Box 5110, Chicago, 
niinois 60680, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling 
af gastro-enterologiske lidelser. 
A 4510/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 12,56 
BLESSING 
E.K. Blessing Co., Inc., fabrikation og handel, 
1301, West Beardsley Avenue, Elkhart, Indiana 
46514, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 15: musikinstrumenter i form af kornetter, 
trompeter, tromboner, altinstrumenter, valdhorn, 
barytoner, sousafoner, mellofoner, klarinetter, saxo­
foner, fløjter, piccoloer, oboer og basuner. 
LENSITIL 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: præparater, herunder granulater og fil­
trede masser af plastic, til absorbering af olie og 
andre væsker, 
klasse 21: redskaber og materiale til rengøring 
(ikke indeholdt i andre klasser), ståluld, børster 
(ikke indeholdt i andre klasser), gulvmopper, polere-
og pudseklude, herunder imprægnerede, svampe 
(ikke indeholdt i andre klasser), små husholdnings-
og køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket dermed), herunder små, transpor­
table beholdere til husholdnings- og køkkenbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4999/76 Anm. 19. nov. 1976 kl. 12,58 
ROSENBORG -
DEN GRØNNE BLUE 
A/S Boel Foods Ltd., fabrikation og handel. Ny­
havn 20, København, 
klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
A 5192/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,40 
GLIMÅKRA 
Våvstolsfabriken Glimåkra AB, fabrikation og 
handel, 280 64 Glimåkra, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 14. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 1976-3308, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: vævestole og dele dertil. 
A 2307/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,42 
ACADIANE 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion, 117/167, Quai André Citroen, 75747 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 238.766, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
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A 2978/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 9,02 
GLIMTOL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3: præparater til toiletbnig til blegning og 
f£irvning af håret. 
A 2432/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,06 
RED SEA 
Harald Halberg, Tobaksfabrikker, Aktiesel­
skab, fabrikation og handel, Møllergade 56, 
Svendborg, 
klasse 34. 
A 2980/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 9,04 
GLIMLOCK 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3: præparater til permanentbølgning og til 
korttidsfixering af håret. 
A 3648/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 9,06 
IFICON . 
LMJ 
B. Walter, ingeniørvirksomhed, Vinkelvej 11 A, 
Frederikssund, 
klasse 7: maskinelle anlæg til brug i fødevareindu­
strien eller i næringsmiddelindustrien samt i den 
kemisli/tekniske og farmaceutiske industri, 
klasse 35: agenturer, 
klasse 42. 
A 5338/76 Anm. 15. dec. 1976 kl. 12,50 
AQUA MINERALE 
PepsiCo., Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 700, Anderson 
Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: mineralvand. 
A 2433/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,07 
YELLOW SEA 
Harald Halberg, Tobaksfabrikker, Aktiesel­
skab, fabrikation og handel, Møllergade 56, 
Svendborg, 
klasse 34. 
A 2434/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,08 
GREEN SEA 
Harald Halberg, Tobaksfabrikker, Aktiesel­
skab, fabrikation og handel. Møllergade 56, 
Svendborg, 
klasse 34. 





IM RAUCH NlKOTtNARM 
A 2431/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,05 
BLUE SEA 
Harald Halberg, Tobaksfabrikker, Aktiesel­
skab, fabrikation og handel. Møllergade 56, 
Svendborg, 
klasse 34. 
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., fabrika­
tion og handel, Postfach 500, D-2 Hamburg 52, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobaksprodukter, herunder særlig ciga­
retter. 
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A 4460/76 Anm. 11. okt. 1976 kl. 9,05 A 4469/76 Anm. 11. okt. 1976 kl. 12,52 
mim 
risk 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, plastic i rå 
tilstand i form af pulver, væske eller masse, naturli­
ge og kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gar-
vestoffer, 
klasse 2: maling, fernis, rustbeskyttelsesmidler og 
træimprægneringsmidler, bejdsemidler, bladmetal­
ler og metalpulver til brug for malere og dekoratører, 
klasse 4: brændstoffer (herunder motordrivmidler) 
og belysningsstoffer, lys og væger, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge, 
plastre og forbindstoffer, materiale til tandplombe-
ring og til tandaftryk, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, 
klasserne 6-11, 
klasse 12: både, bådshager, davider, kanoer, skibe, 
skibsklyds, skibsskruer, styreindretninger til skibe, 
takkelage, udløsningsindretninger til bådfortøjning, 
yachts, årer, åretolde, 
klasserne 13-15 og 17-20, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasserne 22 og 23, 
klasse 24: badehåndklæder, betræk til sengetøj, 
bomuldsdynebetræk, bomuldsdynevår, bomuldspu-
devår, bordduge af tekstilstoffer, bordløbere, dyner, 
gardiner, håndklæder af tekstilstoffer, hovedpudebe­
træk, lagner, madrasbetræk, møbelstof, rullegardi­
ner af tekstilmateriale, spandgardiner, vaskeklude, 




Burberrys Limited, fabrikation og handel, 18/22, 
Haymarket, London SWIY 4DQ, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletpræparater, parfume, kosmetiske 
præparater, sæbe, tandplejepræparater, hårpleje-
præparater, 
klasse 18: dokumentmapper, attachétasker, skole­
tasker, skuldertasker, bagagebærerremme, køjesæk­
ke af læder eller imiteret læder, hatteæsker af læder, 
bæreposer af læder eller imiteret læder til rejsebrug, 
garderobekufferter, toilettasker, beautybokse, dame­
tasker, håndtasker, rejsetasker, store kufferter, rej­
sekufferter, håndkufferter, varer af læder eller 
imiteret læder (ikke indeholdt i andre klasser), 
paraplyer, parasoller og spadsererstokke, 
klasse 34: tobak og tobaksprodukter, artikler for 
rygere, tændstikker. 
A 4494/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 13,02 
Stendhal, société anonyme, fabrikation og handel, 
72-78, Avenue Georges-Clémenceau, 92000 Nan-
terre, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 227.594. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, præparater til skønheds­
pleje, æteriske olier, sæbe, hårplejemidler, kosmeti­
ske præparater, tandplejemidler, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, 
klasse 21: kamme og svampe, børster og andre 
redskaber til toiletbrug. 
A 2266/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 12,57 
METALGAARDEN 
Aktieselskabet M.V. Ludvigsen, Metalgaarden, 
fabrikation og handel, Tempovej 13, Ballerup, 
klasserne 6, 14, 39 og 40. 
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A 1789/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,45 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasserne 32 og 33. 
A 2013/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,44 
A-S Varmluft, fabrikation, Andebu pr. Tønsberg, 
Norge, 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 77.0867, for så vidt 
angår alle varer i klasse 11, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 11 og 37. 
A 2050/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 9 
MADE IN DENMARK BY SCANDINAVIAN TOBACCO COMPANY 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 2052/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 9,02 
Dan-Floor Tæppefabrik A/S, fabrikation og han­
del, Østerbro 9, Kibæk, 
klasse 27. 
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A 1790/77 Anin. 26. april 1977 kl. 12,46 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasserne 32 og 33. 
A 2083/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,49 
ØL 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 32. 
A 2290/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 9,26 
SCANDIMEAT 
Scandinavian Meat Company A/S, fabrikation og 
handel. Alléen 25, Sorø, 
klasse 29, 
klasse 30;mel og næringsmidler af kom, brød, kiks, 
bageri- og konditorivarer, 
klasse 31. 
A 2291/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 9,27 
SKANDIMEAT 
Scandinavian Meat Company A/S, fabrikation og 
handel. Alléen 25, Sorø, 
klasse 29, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bageri- og konditorivarer, 
klasse 31. 
A 2302/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,08 
MIELE-COMBISET 
Miele & Cie, fabrikation og handel, Carl-Miele-Str. 
29, D-4830 Giitersloh 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11: stegeplader, især elektriske stegeplader 
med mangekantede eller runde kogeplader, elektri­
ske kogetrug med automatisk kogeplade og en 
hurtigkogeplade, gaskogetrug med en eller flere 
brændere, bl. a. en kraftig brænder, til al slags gas, 
elektrisk kogeanlæg, i det væsentlige bestående af 
en stor og en mindre kogezone, som betjenes ved 
hjælp af to trinløse afbrydere, elektriske grillappara­
ter med især to udsvingbare varmelegemer, som kan 
benyttes som kontaktgrill og udstyret med påsætteli-
ge kødtilberednings- eller stegeanordninger med 
flere udskiftelige, drejelige grillspyd, elektriske 
apparater til friturestegning med især to trådindsat­
ser med drejeligt håndtag, udsvingelige varmelege­
mer, termostatafbryder, pyntelåg af rustfrit stål med 
ophængningsrist for indsatser, med kølezone og 
beholder til opsamling af skum samt sikret olieaf-
løbsventil, 
klasse 21: skåneplader til gryder, pander og køk­
kenredskaber. 
A 2329/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 9,04 
CONOFRESH 
Otto Nielsen Emballage A/S, fabrikation og han­
del, Nørgårdsvej 30, Lyngby, 
klasse 16: laminerede plasticfoliematerialer til em­
ballering af fødevarer. 
A 2435/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,09 
BLACK SEA 
Harald Halberg, Tobaksfabrikker, Aktiesel­
skab, fabrikation og handel, Møllergade 56, 
Svendborg, 
klasse 34. 
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2217/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,48 
B U R B E R R Y S  O F L O N D O N  
Burberrys Limited, fabrikation og handel, 18/22, 
Haymarket, London SWIY 4DQ England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 18, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og slippers. 
A 2218/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,49 
Burberrys 
of London 
Burberrys Limited, fabrikation og handel, 18/22, 
Haymarket, London SWIY 4DQ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 18, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og slippers. 
A 2354/77 Anm. 3. juni 1977 kl. 11,35 
K Ø R E S K O L E  
Søren L. Raalund, køreskole, Fiskebækvej 51, 
Værløse, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed i form af køre­
skole. 
A 2355/77 Anm. 3. juni 1977 kl. 12,03 
Conservas Garavilla, S.A., fabrikation og handel, 
Capitån Zubiaur, 50, Bermeo (Vizcaya), Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29. 
A 2356/77 Anm. 3. juni 1977 kl. 12,04 
C T I  
COMERCIAL DE TUBOS INOXIDABLES, S.A. 
Comercial de Tubos Inoxidables, S.A., fabrika­
tion og handel, Poligono Bakiola Arrancudiaga 
(Vizcaya), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: metalrør. 
A 2449/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 9 
NESTOR 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2557/77 Anm. 17. juni 1977 kl. 12,41 
AURORA 
Liljeholmens Stearinfabriks AB, fabrikation og 
handel, Box 11, 572 01 Oskarshamn, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: lys. 
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A 2233/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,15 A 2440/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,44 
THE NICE LOOK 
Brandtex A/S, fabrikation og handel, Nordlund­
vej, Brande, 
klasse 25. 
A 2274/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 10,18 
DISCOTHEQU: 
Roland Jiirgensen, underholdningsvirksomhed, 
Ramsherred 29, Åbenrå, 
klasse 41. 
A 2285/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,50 
MONTEGO 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation, York 
YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer og ikke-
medicinske konfekturevarer, herunder toffees og 
tyggegummi, biscuits. 
A 2429/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,03 
LlJNDHLSET 
Dennis Lund, murermester- og kloakmestervirk­
somhed, Kirkevænget 143, Tranbjerg J, 
klasse 37. 
Ellesse S.p.A., fabrikation og handel, Ellera Um­
bra, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande til brug in­
den for skisporten. 




auf leichten Tabak Qbolragen. 
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., fabri­
kation og handel, Postfach 500, D-2 Hamburg 52, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34; tobaksprodukter, herunder særlig ciga­
retter. 
A 2445/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,53 
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., fabri­
kation og handel, Postfach 500, D-2 Hamburg 52, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobaksprodukter, herunder særlig ciga­
retter. 
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A 2267/77 Anm. 27. maj 1977 U. 12,58 
Aktieselskabet M.V. Ludvigsen, Metalgaarden, 
fabrikation og handel, Tempovej 13, Ballerup, 
klasserne 6, 14, 39 og 40. 
A 2268/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 12,59 
1 
^ . 
Aktieselskabet M. V. Ludvigsen, Metalgaarden, 
fabrikation og handel, Tempovej 13, Ballerup, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 6, 14, 39 og 40. 
A 2477/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 9 
SKÆLUD 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2478/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 9,01 
CODI-NORD 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2479/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 9,02 
PETHI-NORD 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2480/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 9,03 
VEPI-NORD 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2483/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 9,06 
SYSTEMGÅRDEN 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
klasserne 9, 16, 35, 38 og 42. 
A 2554/77 Anm. 17. juni 1977 kl. 12,07 
CORONET master-tip 
Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, fabrika­
tion og handel, D-6948 Wald-Michelbach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 26 108/8 Wz, for så vidt angår farveafstryg-
ningsredskaber (håndværktøj), tapetopsætnings-
værktøj, kitknive, pensler, maleruller og børster, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 8, herunder farveafstrygningsredskaber 
(håndværktøj), tapetopsætningsværktøj, kitknive, 
klasse 16, herunder pensler og maleruller, 
klasse 21, herunder børster. 
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A 2276/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 11,51 A 2572/77 
mm. 
Niels Horskjær, underholdningsvirksomhed, Mor­
bærhaven 6/87, Albertslund, 
klasse 35: public-relations, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
A 2335/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,37 
O 
OLDS 
Norlin Music, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 7373, North 
Cicero Avenue, Lincolnwood, Illinois 60646, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15, herunder særlig orkestermusikinstru­
menter samt tilbehør dertil i form af etuier og 
hylstre samt overtræk til disse, mundstykker og 
ventilbeskyttere. 
Anm. 20. juni 1977 kl. 12,43 
IRN-BRU 
A. G. Barr & Company, Limited, fabrikation og 
handel, 1306, Gallowgate, Parkhead, Glasgow 
G31 4DS, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præpara­
ter til fremstilling af ikke-alkoholholdige drikke. 
A 2578/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 12,52 
Diamond Shamrock Technologies, S.A., fabrika­
tion og handel, Bellerivestrasse 10, Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektroder samt dele og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2581/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 9 
BESTMIX 
S T Data A/S, rådgivende virksomhed, Bakkedalen 
1, Tisvildeleje, 
klasse 42. 
A 2571/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 12,06 
KENTROL 
Kennametal Inc., fabrikation og handel, 1, Lloyd 
Avenue, Latrobe, Pennsylvanien 15650, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
A 2591/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 9,10 
BONAVEDDA PEJSEN 
Gunnar Skov, designervirksomhed, Fyrrevej 5, 
Rønne, 
klasse 7. klasse 11: brændeovne. 
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A 2159/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,48 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårds vej 9, Glostrup, 
klasserne 16, 30 og 35. 
A 2164/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,55 
(̂ TlSearch  ̂
National Technical Information Service (Instru-
mentality of the United States) United States 
Department of Commerce, fabrikation, 425, Thir-
teenth Street, N.W. Suite 620, Washington D.C. 
20004, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: publikationer, herunder regeringspubli-
kationer. 
A 2347/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,52 
CHI-SOUND 
Chi-Sound Records, Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, 20, 
East Huron Street, Chicago, Illinois 6(]^11, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader og indspillede lydbånd. 
A 2563/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 9,01 
MOTINORM 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 19. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 18265 C/77, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærme­
dicinske præparater. 
A 2564/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 9,02 
KÅVEPENIN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2568/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 11,06 
MOUSSCOLAT 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel. Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
A 2569/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 12,04 
KØKKENTULLE 
Scan-Ble A/S, fabrikation og handel. Smedevan­
gen 2, Lynge, 
klasse 16. 
A 2570/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 12,05 
JOKUM 
Scan-Ble A/S, fabrikation og handel, Smedevan­
gen 2, Lynge, 
klasse 16. 
A 2579/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 12,53 
PERMELEC 
Diamond Shamrock Technologies, S.A., fabri­
kation og handel, Bellerivestrasse 10, Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektroder samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2595/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,57 
BRAICONF 
Intreprinderea de Confectii Braila, fabrikation og 
handel, Strada Scolilor nr. 53, Braila, Rumænien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; beklædningsgenstande samt underbe­
klædning. 
A 2306/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,41 A 2542/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,45 
Yves Saint Laurent S.A., fabrikation og handel, 5, 
Avenue Marceau, 75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind, huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer. 
A 2428/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 9,02 
DECOSTORE 
Allpac Holding B.V., fabrikation og handel, 
Leeghwaterstraat 73, Sliedrecht, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 24: persienner, bestående af lodrette strimler 
fremstillet af tekstilmateriale. 
PIZZA 
Dibleco N.V., fabrikation og handel, Bredabaan 
450, Brasschaat, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: pizzaer. 
Kommunevåben 
Reg. 1977 nr. 251. Anmeldt den 24. august 1977 kl. 
9 af Morsø kommune, Algade 2, Nykøbing Mors, 
og registreret den 16. september 1977. I et rødt felt 
ses en på en afskåret gren af guld siddende due af 
sølv. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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